










การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเรียนดวยบทเรียน          
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กับการใหขอมูลยอนกลับแบบเฉลยถูกผิดโดยไมอธิบาย 
A Comparison of Learning Achievement of Grade Six Students Learning by               
Web-based Instruction with Constructive Feedback  
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